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Qunion Tomer UtageShilgoto Belwanshu
'Aradeyna
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Al Khamari KhingeytUdeyd Khammad Tebeldiya`Abbas
Fureysh Ash Sherif
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Torniok Shol AjokBwon Ngera Machar Auyeir
Adong
Fatach NurlongaLerping WunakirFagh DudFajwong



















NeyalwalTiep OwachiAdidiang Paych TirmiDiwgu TuluBerch'umaBeigiNiyagwadoKwirthar
Tondiak Tworo
Dugang Kota Takanno SerboWang Tar
Dor KoraDingu Wit Dokott KabecheKore
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Lili PabodyetBol Dit Malwel
Awolabul Wunkur Paqwor'AqotPatuoq
Fathau'AliabNamalat 'Angop
NingarWunamith TebuQalonagerBol Thi Munb
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DuntengManajunga 'AchopAbuoy AchungLiepganop ParetGholo
NyaferLowie
'Achag DelalTungia








Abaj UkkaMialek Kaluang KanshurBiem Bermilli





















































































































































































DeleibMugdaEl HamraEl Ghassiba Daraqil
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AbuKuk
Humra
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Dilling
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MeheidaEsh S
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LaotaEl Kumor El KhatmiyaTadron
Sarf Falata
Fanna Maboich
Wad DafAllahEl AzazaBrjos Wad Albala
Gireiwa
Ras AlFil Esh ShallalTajba
Terter
El NeaimaWad Amir
KhorEl Daliab Umm GisiaTurgin HbailUmmGhnawaDelaba
Kedber Tarawa NyetongKudba
El Kedada
Um Shotour El UddaKaloba
ManingokTarjoak Abu ZagholiZalataya
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Abu JureisGardoud El Nama ShukdashAbu Ruqaa AbbeitTowar Tayomi Shaykh IdrisEl EzeyzZagalohomAbd Allah El Kowaya
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El RoqtTaraba Iuru Er Ruqeiba Gharb
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Ed Dabkara GishweAbu GudafYatu
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FrisanUmm Bateih Durub Amiri
Abu Ohgah Singer Nabag Belegumbo
IngessanaHillsJubaylat
ShiraQawz Al Kulum Mbroka 3MelemmEl Khor
Miwan GebbellatShaqq Al Ghazali
Isel Wad Al MahiQardud
Kurun El GanaAbu SheneinaRumaylik El GaziraUmm SuntaAbuUshush
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MariFufiEl Zeirqa El ReiadEl Janqwl
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Alek
Wedabok Ofang ElShimali Fadudu Marafa
Nyakma
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Alleira Kuta Umm Suqa AdassiEl Rahmania
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UmmTandik Ed Danget
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Tadagamo El BidaDigaiaEl Dar Abu NezirFojbe El Bilka DilaliyaEl YoiAyadElGnaya KatalokWells
Dar As SaqiyahBit Elkal
DeimMansur Sheteu
BashirNuguEl Nabagaya Ban Tami
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WunachwilAteadwoiUmm Gojha Ban TollogEl Leri Sharik
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FaydUmm KeddadaGumriak 3 Luil
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Maya Sinyora PopuochWorChar Ninding
Barboi Mayat Berboi OwupEdu IslandBuothgark TaufikiaWaskedi Nyilwak BugayaKwin Chok Wunyok
Maya Doleib Kajibai  1/WuLachtanjak KajbaiFulLuini
Akid Island AiyungThukak AgokAjaugo
Pul LualAqungok
NimnimKukukiluQanat Junqali Manajang RomFachop Kokfiat Au'u
Nijok FabbwotNgwer JogielManajang Kwi Kwi
Shwal Nyanachan KusdongaJokwot Badodi ApidaRub Kona
Wijur Atar Lamchuk
Keew PulThaach
Saskosko FagwopDitchin Ajijo KusgilaAjak Kuoc
Nyin Yar
Jwol GokMachar PadernaAtar 2
Marol DingGeng ChueiAtar 2Kerial
Mayom Mayen AbunThantok YiikouTiangdediarFangak Kir KuoNyankennahCadet TaromPaguneDorchengdwot Akoc
Nuer Akon
Wang Kiel WunajokNewPaguir AngnorLuale
Kuleny KwenekTigeRupianaChuth Akol
MiyanJak Barmit
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Umm Shattah Cholei BelefOha








SaidTiang RialThuro Nyiyar Mbaqo
Wad ZarruqNushurAbaiat Abd al Rasul
AfoqasheKokai Tamation Agornugra










Nun AmarahArumbwot Wad Tabir
Ajingel Sa`danMongdor Azali Jima BiyeAbiDemtemma
GhoyQumQum
Lwang Le Dit





Al Khawr BomaFagwat Barun
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